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The Position of Dlvination in the theory of Virtue 
according to Yi Zhuan 
? ? ? ?
Kdetsu SATO 
The relationship of Confucian Thought and Divination from an ethical standpoint 
ls exarnined in this artkle. Odgjnally in the age that people believed in the 
authority of heavenly individual gods， Divination was a religious and magical cere-
mony which was a means to know the heavenly wi1 considered to be superior to the 
reasoning and thinking of humans. The purpose of Divination was to know the 
will of heaven and to anticipate the future. It was also used for avoiding bad luck 
and aiming for better luck as well as planning for the safety and long-life for 
one's self. Naturally， it has the nuance of being rational. On the contrary， 
Confucianism is the study of practical daily ljfe， and its central virtue is charity， 
and it aims to realize this concept by self-training (discipline) and righteous 
governing of the people. The central thought of Confucianism is “humankind" . 
However， Confucianists also had to face the Universal Theory with the lncredible 
development of Astrologicalj Astronomical thought which evolved along with the 
deeper acknow ledgement of science along with the division and development of 
the Sages' teachings during the Warring States Period. 明7iththis background， 
Confucianists incorporated Divination to fit within the framework of their own 
thought as well as developing their own Universal thought. Also， at the same 
time， by the means of tieing Divination vlith moral theory， they eliminated the 
aspect of rationality. 
